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ICSPI 2015
Tales and Fairytales
The uncanny ability of music
to vividly tell a story
Charis Dimaras, piano
Hockett Family Recital Hall
Friday, June 26th, 2015
7:00 pm
Program
Piano Sonata No. 12 in A-flat Major, 
       Op. 26 (1801)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
I. Andante con variazioni
II. Scherzo, allegro molto
III. Maestoso andante, marcia funebre sulla morte d'un eroe
IV. Allegro
Eight Children's Miniatures, Op. 23 (1963) Yorgo Sicilianos
(1920-2005)
I. Prelude
II. March
III. Whistles
IV. Little song out of tune
V. Counia - Bella or Riding the little wooden horse
VI. The Wolf and the Little Red Riding Hood
VII. Mr. Tinky
VIII. Lullaby
"Einsam in trüben Tagen" (Elsa’s dream)
       from Wagner’s opera  Lohengrin, S446 (1854)
Franz Liszt
(1811-1886)
Senta’s Ballad from Wagner’s opera 
       Der Fliegende Holländer, S441 (1873)
